

























































     土屋　洋（岡山大学大学院社会文化科学研究科　准教授）
　2、『対支回憶録』の編纂過程と「日清貿易研究所生一覧表」
     野口　武（愛知大学東亜同文書院記念センター　ポストドクター）
　3、白岩龍平の徳望
     村上節子（備前市加子浦歴史文化館　学芸員）
　4、修猷館から日清貿易研究所へ―向野堅一を形づくるもの―





     遊佐　徹（岡山大学大学院社会文化科学研究科　教授）
　6、東亜同文書院と岡山県からの入学者について
     藤田佳久（愛知大学東亜同文書院祈念センター　フェロー）
                                                                     ―報告順、敬称略
　本特集は、その際の報告をもとに企画されたものである。この場を借りて、お忙しいなか貴重な
御報告を賜わり、また文章化の労をお執りいただいた報告者の皆様方に厚く感謝申上げます。
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